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2008 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Valparaiso 
5/13/08 at Valparaiso, IN (Emory G. Bauer Field) 
Cedarville 6 (21-29) Valparaiso 13 (18-30) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Workman, Brady cf ........ 5 0 1 1 0 4 0 0 2 DeBruin, Dan cf ....... .. . 6 2 3 2 0 1 0 0 4 
Totten, Matt dh .... .. ... . 5 0 2 0 0 1 0 0 2 Bivens, Brett ss ..... ... . 5 1 1 2 0 l 4 2 2 
Wilson, Paul ss .... ... ... 4 1 1 0 1 2 2 2 1 Rodeghero, Zach rf ....... 5 0 0 1 0 1 2 0 1 
Houchin, Matt 3b ....•.... 5 1 2 0 0 1 0 0 1 Wallace, Josh 3b ......... 3 2 l 0 2 2 1 0 0 
Shumaker, Jordan pr ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brunelli, Jason lf ....... 3 1 1 0 1 1 1 0 0 
Young, Brandon lf ........ 5 1 1 1 0 2 1 0 1 Frane, Justin ph/lf .•... 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Kraus, Pete lb ...... . .... 4 1 1 0 l l 9 2 l Quinnette, Andrew lb ..... 5 2 4 3 0 l 5 1 2 
Wilson, Micah c .......... 4 2 0 1 0 1 9 1 0 Lenski, Matt c ......... . . 4 2 3 3 0 0 12 0 0 
Rost, Tyler rf ........... 3 0 2 1 1 0 2 1 1 Lazar, Joe ph/c ......... 0 0 0 0 1 0 2 0 0 
Cruz, Phil 2b •...... .. ... 4 0 0 1 0 1 1 5 0 Gulbransen, Jon dh ....... 4 1 2 0 1 1 0 0 0 
Lockridge, Andrew p ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Giusti, John 2b .. .. .... . . 4 1 3 1 0 0 0 2 0 
Stoltzfus, Colby p ...... 0 0 0 0 0 0 0 l 0 Shafer, Bryce p .......... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Wasem, Rob p .....•...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Snelten, John p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wallace, Nathan p ... . ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Berry, Alex p ........... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Godawa, Steve p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Siwiec, Austin p ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ........ ... ... .. ... 39 6 10 5 3 13 24 12 9 Totals ................... 39 13 18 12 6 8 27 7 9 
Score by Innings R H E 
-------------------------------------------
Cedarville .......... 000 005 010 - 6 10 1 
Valparaiso .......... 123 020 32X - 13 18 3 
-------------------------------------------
E - Wilson, P.; BIVENS; WALLACE; BRUNELLI. DP - Valparaiso 1. LOB - Cedarville 9; Valparaiso 9. 28 - Wilson, P.; Houchin; 
Rost; DeBRUIN; WALLACE; QUINNETTE 3; GIUSTI. 38 - DeBRUIN 2. HR - BIVENS; LENSKI 2. SF - GIUSTI. SB - Wilson, P.; Cruz; 
WALLACE; BRUNELLI. CS - QUINNmE; LENSKI. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Lockridge, Andrew ... 3.0 9 6 5 1 3 18 19 
Stoltzfus, Colby .... 3.2 7 4 4 2 3 16 18 
Wasem, Rob ...... . ... 0.1 2 3 3 2 1 3 5 
Wallace, Nathan •••.. 1.0 0 0 0 l 1 2 4 
Win - SHAFER (3-4). Loss - Lockridge (4-4). Save - None. 
PB - LENSKI. 
Umpires - HP: Jay Rierdon lB: Jim Trumby 
Start: 3:00 pm Time: 2:31 Attendance: 118 
Wasem faced 3 batters in the 8th. 
Game: GAME-50 
Valparaiso IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Shafer, Bryce ....... 2.0 2 0 0 0 5 8 8 
Snelten, John ....... 2.0 1 0 0 0 1 7 7 
Berry, Alex ...•..... 3.0 5 5 3 2 2 15 17 
Godawa, Steve ••••.•• 1.0 1 1 0 l 3 5 6 
Siwiec, Austin ...... 1.0 1 0 0 0 2 4 4 
